













































至每百人 24. 7部和 16. 5部。




























































































































































































































































































( 2) 1998～ 1999年《世界发展报告》。
( 3)〔新加坡〕《联合早报》 2000年 8月 8日。
( 4)〔马来西亚〕《南洋商报》 2000年 8月 16
日。
(作者单位: 厦门大学南洋研究院 )
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